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Teknologi yang banyak digunakan saat ini yaitu teknologi komputer berbasis 
sistem cloud yang merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai 
pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Karena kelancaran 
proses mengolah data pada suatu perusahaan/organisasi tergantung kepada 
infrastruktur TI, maka proteksi data dan recovery menjadi penting, khususnya jika 
terjadi kerusakan atau bencana alam. 
File atau data- data yang disimpan dan diolah suatu perusahaan/organisasi 
akan bertambah besar sehingga diperlukan penyimpanan data yang terpusat dan 
terorganisir yaitu dengan memanajemen data pada suatu data center. Data yang di 
backup akan tersimpan dalam replika dari data center utama, replika tersebut 
dapat berperan sebagai alternatif jika data center utama sedang mengalami 
pemeliharaan atau maintenance (down). 
Oleh maka dibutuhkan suatu sistem yang bisa mengatasi kendala saat data 
center down dan membutuhkan data center yang baru dengan cepat dan sama 
seperti sebelumnya  yaitu menggunakan Ansible. 
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